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Враховуючи сучасні етапи розвитку авіації України, багато ефективних методів менеджменту використовується під час управління підприємствами авіаційної галузі. До таких методів можна віднести й аутсорсинг, що передбачає передачу стороннім спеціалізованим компаніям (аутсорсерам) процесів чи функцій в межах свого бізнесу разом з відповідальністю за результат виконання цих процесів. Наприклад, відомий всім та найбільш розповсюджений ІТ-аутсорсинг.
Аутсорсинг в цивільній авіації популярний серед авіаційних підприємств за кордоном. Українські авіакомпанії сьогодні загалом тільки ознайомлюються з даним методом управління і майже не використовують його в повному об’ємі з огляду на страх розкриття будь-яких даних підприємства та втрати контролю в зв’язку з передачею своїх другорядних функцій іншим компаніям. Однак, вже існують перші кроки в даному напрямку: так авіакомпанія «АероСвіт» передала на аутсорсинг свій call-центр, вибравши за мету, перш за все, зменшення витрат, пов’язаних з утриманням даного підрозділу в межах авіакомпанії.
Варто зазначити, що в цивільній авіації аутсорсингом на сьогоднішній день сприймається забезпечення виробничих процесів, пов’язаних з організацією авіаційних перевезень, а саме: реєстрація та супровід пасажирів, центрування ПС, підготовка бортового харчування, роботи пов’язані зі спеціальною технікою: заправка паливом, водою, електроживленням, обробка ПС проти обледеніння тощо.
Як приклад, в міжнародному державному аеропорті „Бориспіль” працюють такі компанії, складаючи самому аеропорту конкуренцію в наданні таких послуг: реєстрація-супровід пасажирів (три компанії), бортове харчування (дві компанії), продаж авіаційного палива та мастил (дві компанії), центрування ПС (одна компанія), послуги, що надаються спеціальною технікою (одна компанія).
Якість вищенаведених послуг залежить, як доведено досвідом, від кількості компаній, які надають подібні послуги. В даному випадку існує конкуренція, що провокує надання більш якісних послуг. Так, згідно з пунктом 4.1 ІSО 9001:2000 організація, яка вирішує передати виконання будь-якого процесу стороннім організаціям, що впливають на відповідність продукції вимогам, повинна забезпечувати з однієї сторони контроль за такими процесами через систему менеджменту якості. Відповідно, всі компанії, які надають послуги в аеропорті «Бориспіль» мають подібний сертифікат.
Але як показує досвід іноземних авіакомпаній це не весь перелік можливих послуг аутсорсерів, а саме за лаштунками залишаються такі функції, як маркетинг, бухгалтерський облік, управління персоналом. 
Згідно зі світовим досвідом аутсорсинг даних функцій є поширеним та заслуговує увагу управляючих підприємств.
Так, аутсорсинг маркетингу дозволяє авіакомпанії своєчасно отримувати оптимальні рішення з ефективної маркетингової політики. Серед переваг відмітимо, по-перше, отримання досвіду роботи аутсорсингової компанії з різними компаніями та можливість постійного самовдосконалення, пропонує креатині підходи в реалізації маркетингової стратегії. Це пояснюється тим, що маркетингові спеціалісти авіакомпанії працюють у внутрішньому середовищі, не дивлячись навіть на великі кошти, які інвестують в їх постійне навчання (як правило, це розширює лише їх теоретичні знання) не спроможні мати такий «багаж знань» як у постійно діючих консультантів-маркетологів. Адже, спеціалісти аутсорсера працюють з проектами різних компаній-клієнтів та володіють різностороннім досвідом, що дозволяє їм находити оптимальні варіанти та нестандартні ходи для вирішення проблем, що виникають, а також вирішувати складні маркетингові задачі. Визначним аргументом щодо вибору стратегії аутсорсингу вважається зниження собівартості маркетингових послуг. За приклад, можна навести бюджетну авіакомпанію Ryanair, яка співпрацює з аутсорсером лише для скорочення витрат на продажі та маркетингу.
Аутсорсинг фінансових та бухгалтерських процесів, в світовій практиці великих підприємств, засвідчує свою ефективність використання, перш за все, завдяки перспективі підвищення якості надання послуг та грошової економії.
Провідні компанії-аутсорсери, що на сьогоднішній день співпрацюють зі світовими авіакомпаніями вважають, що саме фінансове адміністрування авіакомпанії будуть віддавати на аутсорсинг найчастіше, слідуючи практиці інших світових компаній. 
З практики: Malaysian Airlines уклала договір з аутсорсером SITA, який є тепер стратегічним партнером, щодо забезпечення пасажирського сервісу, що покриває бронювання, електрону комерцію, продаж авіаквитків та контроль відправлення, а також управління доходами та тарифами. Сьогодні авіакомпанія проводить з SITA трансформацію бізнес-процесів.
В той самий час, авіакомпанії Середнього Сходу, що є клієнтами крупного аутсорсера Mercator отримують послуги з ведення обліку доходів від авіаційних перевезень, з управління вантажними перевезеннями, а також з управління зв’язками з клієнтурою та ведення клубу лояльності цих авіакомпаній.
Загалом, авіакомпанії, як і будь-які інші компанії починали своє знайомство з аутсорсинговими партнерами саме в сфері ІТ, таким чином забезпечуючи своїм внутрішнім ІТ-підрозділам можливість зосередитися на технологічній стратегії, інноваціях, на реінжинірингу бізнес-моделі тощо.
Сьогодні світові авіакомпанії розширюють співпрацю з аутсорсерами за різними направленнями з метою ще більшого фокусування на головних аспектах для них.
Треба нагадати, що ефективність будь-якого аутсорсингу можлива при довгостроковому співробітництві та при реальних партнерських стосунках, які не будуть за собою нести передачу будь-якої інформації іншим підприємствам-конкурентам. Адже, саме це в реаліях українського сьогодення є значною проблемою та стримує розвиток подібних стосунків не тільки в авіаційній галузі, але й загалом в бізнес-середовищі.


